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Abstract                                                                                                                    
 
This study reveals the mutual affect between Al-Jazeera’s coverage and the Arab 
Spring. Al-Jazeera played a pivotal role in the success of the Arab spring through its 
absolute support of the revolutions, and in raising the voice of the people over the 
dictatorial regimes. It also gave legitimacy to the opposition by giving them more 
space on Al-Jazeera’s screen, which is an inevitable and professional issue; 
especially in light of the Islamic awakening during the Arab spring. This is what the 
elections that took place in the counties of the Arab spring have proven. The Arab 
spring was also reflected on Al-Jazeera in its form and content. Moreover, the 
researcher used the analytical-quantitative methodology in order to reach the results 
of this study. She also designed an electronic questionnaire and distributed it among 
8 
 
a sample of intellectual elite in 17 Arab countries, including all the countries that 
were affected by the Arab spring. This study relied on the ‘agenda setting theory’ 
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They did not cause these events, but 
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Table 18.1.    Chi-Square Tests 
 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 34.116
a
 12 .001 
Likelihood Ratio 40.919 12 .000 
Linear-by-Linear Association 5.669 1 .017 
N of Valid Cases 401 
  
a. 9 cells (45.0%) have expected count less than 5. The minimum 







      
Count 89 79 16 0 0 184 
% within 
 
48.40% 42.90% 8.70% 0.00% 0.00% 100.00% 
Count 9 14 6 0 5 34 
% within 
 
26.50% 41.20% 17.60% 0.00% 14.70% 100.00% 
Count 1 8 2 0 1 12 
% within 
 
8.30% 66.70% 16.70% 0.00% 8.30% 100.00% 





45.00% 38.60% 8.20% 1.20% 7.00% 100.00% 
Total 
Count 176 167 38 2 18 401 
% within 
 








Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 46.163
a
 9 .000 
Likelihood Ratio 48.484 9 .000 
Linear-by-Linear Association 14.738 1 .000 
N of Valid Cases 401 
  
a. 7 cells (43.8%) have expected count less than 5. The minimum 











    
 
 Count 10 72 1 101 
% within 
 
5.4% 39.1% .5% 54.9% 
 Count 2 29 0 3 
% within 
 
5.9% 85.3% .0% 8.8% 
 Count 0 9 1 2 
% within 
 
.0% 75.0% 8.3% 16.7% 
 Count 11 102 4 54 
% within 
 
6.4% 59.6% 2.3% 31.6% 
L Count 23 212 6 160 
% within 
 






























































































































































































5.  ،نيفاعسلا للهادبع يملاعلاا ريبخلا عم ةلباقم1351. 
1.  ،بورحلا دلاخ يملاعلاا ريبخلا عم ةلباقم1351. 
2.  يديمح فصاع ةريزجلا ةانق يف ريرحتلا سيئر عم ةلباقم(ةحودلا يف ةرشابم ةلباقم ." 
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